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ABSTRAK 
SMA Negeri 3 Yogyakarta memiliki kegiatan ekstrakurikuler orkestra 
untuk mewadahi siswa-siswa yang berminat dalam bermusik di dalam 
orkestra. Siswa yang mengikuti kegiatan orkestra, khususnya instrumen cello 
belum mempunyai dasar-dasar bermain cello dan dasar-dasar membaca 
notasi balok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menyajikan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh 
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para 
narasumber yang bersangkutan. Pembelajaran instrumen cello di SMA Negeri 
3 Yogyakarta menggunakan model pembelajaran kooperatif, kontekstual, 
pembelajaran berbasis masalah, dan games. Model pembelajaran kooperatif, 
kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, dan games dapat membantu 
siswa untuk memahami materi yang akan dimainkan saat kegiatan orkestra. 
 
 
Kata kunci: pembelajaran cello, model pembelajaran, ekstraurikuler 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
SMA Negeri 3 Yogyakarta merupakan sekolah favorit di Yogyakarta yang 
terkenal akan prestasi siswa dan alumninya. SMA Negeri 3 Yogyakarta 
merupakan sekolah formal yang memiliki keunggulan yang berbeda dari 
sekolah formal pada umumnya. Salah satu prestasi atau keunggulan dari SMA 
Negeri 3 Yogyakarta adalah berhasil membuat sebuah program pembelajaran 
ekstrakulikuler musik dengan formasi besar yang melibatkan banyak orang 
seperti orkestra.  
Kegiatan pembelajaran orkestra dalam SMA Negeri 3 Yogyakarta telah 
berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 2015, yang beranggotakan dari siswa 
tingkat X hingga siswa tingkat XII. Orkestra SMA Negeri 3 Yogyakarta terdiri 
dari beberapa kelompok alat musik diantaranya kelompok instrumen tiup 
kayu, kelompok instrumen tiup logam, kelompok instrumen gesek, dan 
kelompok band. Kelompok kegiatan orkestra SMA Negeri 3 Yogyakarta 
mempunyai nama Padzchestra, yang terdiri dari kata Padmanaba dan 
Orchestra. Dibentuknya Padzchestra bermula dari gagasan salah satu siswa 
SMA N 3 Yogyakarta angkatan 2013 (Padmanaba 71) bernama Ahmad Faisal 
Ibnu yang biasa disapa dengan Faisal. 
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              Proses pembelajaran orkestra yang terdapat di SMA Negeri 3 
Yogyakarta dipimpin oleh 2 tenaga pengajar, yaitu Ardiansyah Pratama Putra 
atau yang sering disapa dengan Ardi sebagai pengajar instrumen gesek, pelatih 
orkestra, sekaligus konduktor orkestra dan Ade Nugraha yang sering disapa 
dengan Ade sebagai pengajar instrumen tiup kayu maupun tiup logam dan 
pengarah musik. Jumlah latihan yang digelar oleh orkestra SMA Negeri 3 
Yogyakarta dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka dalam 1 minggu. Proses 
latihan orkestra tersebut didampingi staf pengajar yang dilaksanakan secara 
seksional atau berlatih berdasarkan kelompok instrumen masing-masing. 
Untuk dapat memasuki kegiatan ekstrakurikuler orkestra, siswa SMA 
Negeri 3 Yogyakarta mengikuti sebuah audisi. Audisinya berupa tes tangga 
nada dan membaca sebuah partitur orkestra. Karena jika tidak diadakan 
sebuah audisi, pelatih akan sangat bingung jika siswa yang mengikuti orkestra 
tidak dapat membaca not balok. Jika dirasa sudah mampu untuk mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler orkestra, siswa dapat diterima untuk mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler orkestra tersebut dan mengikuti konser tahunan 
Padzchestra maupun konser-konser lain yang diadakan sekolah. 
              Orkestra SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah orkestra bergenre Pop-
Orkestra yang menampilkan karya-karya musik populer. Orkestra tersebut 
memiliki beberapa program konser diantaranya seperti konser pergelaran 
teater, konser penyambutan siswa baru di sekolah, konser ulang tahun 
sekolah, konser tunggal yang dilaksanakan rutin setiap 1 kali dalam setahun, 
dan lain-lain. Orkestra SMA Negeri 3 Yogyakarta juga termasuk aktif dalam 
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berkontribusi pada panggung lokal hingga skala nasional, salah satu bentuk 
kontribusi tersebut ialah berbentuk sebuah pergelaran konser amal yang 
dilaksanakan di Balai Sarbini, Jakarta, tanggal 12 April 2018, bertajuk 
“Symphony for School” yang bekerjasama dengan band papan atas seperti 
Kahitna Band dan beberapa instansi multi-nasional dan BUMN. 
              Orkestra SMA Negeri 3 Yogyakarta saat ini sudah mempunyai pemain 
instrumen cello yang di mana itu sangat jarang ditemukan di sekolah-sekolah 
formal pada umumnya. Sering kali ditemukan bahwa orang yang melihat cello 
adalah sebuah instrumen yang sangat besar dan berat sehingga sulit untuk 
memainkan instrumen tersebut. Pada akhirnya, peminat instrumen ini kurang. 
Tetapi tidak untuk siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta. Di SMA Negeri 3 
Yogyakarta terdapat 5 siswa yang memilih instrumen cello sebagai instrumen 
tetap mereka. Saat ini siswa yang memilih instrumen cello ada 5 orang siswa, 
3 siswa dari kelas X dan 2 siswa dari kelas XI. 
             Ada beberapa kendala yang didapat dalam pembelajaran cello di SMA 
Negeri 3 Yogyakarta, yaitu, siswa belum mengetahui sepenuhnya not balok 
sehingga siswa masih kesulitan dalam membacanya. Kemudian siswa juga 
masih belum mengetahui posisi yang nyaman untuk bermain cello, sehingga 
siswa tidak dapat memainkan cello dengan benar-benar nyaman. Dan siswa 
juga sering mengeluh dan merasa tidak bisa memainkan cello dengan benar 
karena melihat temannya lebih bisa memainkan cello tetapi, siswa tersebut 
tidak patah semangat untuk terus berlatih. 
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Sebagai penilitian tugas akhir, akan meninjau secara langsung 
dan lebih dalam untuk pembelajaran cello menggunakan model 
pembelajaran kooperatif, kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, 
dan games pada instrumen cello di SMA Negeri 3 Yogyakarta tersebut 
serta akan mengevaluasi siswa-siswa instrumen cello. Supaya siswa 
dapat memainkan cello, dapat membaca notasi balok, dan dapat 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler orkestra dengan baik. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pembelajaran instrumen cello di SMA Negeri 3 
Yogyakarta? 
2. Apakah hasil yang dicapai dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan 
pembelajaran cello di SMA Negeri 3 Yogyakarta?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengajarkan teknik permainan instrumen cello pada siswa di SMA 
Negeri 3 Yogyakarta 
2. Untuk mengetahui proses pembelajaran instrumen cello di SMA Negeri 3 
Yogyakarta yang sudah berlaku 
D. Manfaat Penelitian 
1. Memperoleh hasil proses pembelajaran instrumen cello di SMA Negeri 3 
Yogyakarta 
2. Berinteraksi secara langsung memantau perkembangan setiap anak yang 
sedang mempelajari instrumen cello di SMA Negeri 3 Yogyakarta.
